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は じ め に
平成  年改正された教育基本法で“生涯学習社会の実現”が教育の基本理念
として明記された (第３条) 昭和  年 (    ) ユネスコの成人教育会議で
｢生涯教育｣ が提唱されてから  年経って 法体系 (制度) としては ようや
く教育の基本に ｢生涯学習｣ がすえられたのである 
もちろん その間わが国でも昭和  年の ｢中央教育審議会答申 (生涯教育に

















尚 『学習関心調査 ('  ～'  )』 (以下 ｢  調査｣ ｢  調査｣ ｢  調査｣ 等と表












３) [趣味] [家庭] [教養] の領域の学習 (行動) が減少
４) 顕在的学習関心率はすべての領域で減少
５) [趣味] [家庭] 領域に若者離れか









｢学習したいと思っている (学習関心) 人｣ は どのように変化してきたのか
を見てみたい (表－１) 
表－１ 学習行動 関心ある人 (率) の変化
学習行動 学習関心 (顕在的) 同 (顕在＋潜在的)  調査    ％    ％    ％  調査              調査              調査              調査              調査        ％ (   )
学習行動は停滞気味？

















表－２－１ 学習行動率､ 顕在的学習関心率の推移 (性・年層別)
学習行動率 (   ％＝各層のサンプル) (％)                        
全体     ＜     ＞         ＞    
男     ＜     ＞         ＞    
女     ＜     ＞            
男  ～  歳     ＜             ＞    
男  ～           ＞            
男  ～       ＜                
男  ～       ＜                
男  ～       ＜                
男  ～                      
男  ～           ＞     ＜     ＞    
男  ～                      
男  ～                      
男  ～       ＜                
女  ～  歳                    
女  ～                      
女  ～                      
女  ～               ＞        
女  ～       ＜                
女  ～                      
女  ～                      
女  ～                      
女  ～               ＜        
女  ～       ＜                
有職     ＜     ＞         ＞    
主婦                    
学生                    
無色     ＜                
〈前回より有意に増加 (信頼度  ％)〉前回より有意に減少 (信頼度  ％)









表－２－１ 学習行動率､ 顕在的学習関心率の推移 (性・年層別) 続き
顕在的学習関心率 (   ％＝各層のサンプル) (％)                        
全体     ＜             ＞    
男                 ＞    
女                 ＞    
男  ～  歳                 ＞    
男  ～                      
男  ～       ＜                
男  ～                      
男  ～           ＜            
男  ～                   ＞    
男  ～       ＜                
男  ～                      
男  ～                      
男  ～                      
女  ～  歳     ＜     ＞            
女  ～                      
女  ～       ＜                
女  ～                      
女  ～           ＜            
女  ～                   ＞    
女  ～       ＜                
女  ～                      
女  ～       ＜                
女  ～                      
有職     ＜             ＞    
主婦                    
学生                    
無色                    




















































している(いた)                                             


































学習意欲あり                                             
学習意欲なし                                             
(    ｢放送研究と調査｣     年８月号)
学習行動項目の変化
学習行動の上位項目を見ると 表－３－１のように ｢  調査｣ では ｢編みも
の｣ ｢華道｣ ｢バレーボール｣ ｢茶道｣ と上位はいずれも伝統的お稽古事か マ
マさんバレーといわれるように主として女性の学習項目である それが ｢  調
査｣ では主として男性の ｢ゴルフ｣ や若者の ｢テニス｣ ｢英語会話｣ が上位に
入ってきた さらに ｢  調査｣ では ｢ゴルフ｣ が１位になったほか 女性では
｢編みもの｣ ｢茶道｣ などは  位以下になり 代わって ｢水泳｣ や ｢家庭園芸・
ガーデニング｣ などが入った 
｢  調査｣ (８ページ 表－３－２)では ｢パソコンの使い方｣ ｢歌をうたう｣
｢トレーニングジムでの運動｣ という時代を反映する新しい項目が上位に入っ
てきたが 逆に従来２％以上 (小数点以下四捨五入) だった多くの項目～その
多くが ｢華道｣ ｢編み物｣ などの伝統的習い事やスポーツでもグループで行う
ものが姿を消している 
表－３－１ 人気学習行動項目 (％)  調査   調査   調査
１ 編みもの    華 道    ゴルフ   
２ 華 道    ゴルフ    水 泳   
３ バレーボール    編みもの    書道をする   
４ 茶 道    家庭園芸    英語会話   
５ ゴルフ    書 道    華 道   
６ 書 道    テニス    家庭園芸・   
ガーデニング
７ テニス    英語会話    バレーボール   
８ 釣 り    釣 り    スキー   
９ 野 球    水 泳    釣 り      民 謡    バレーボール    テニス   
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にグラフ化したもの (９～  ページ 図－１) と ｢  調査｣ 性・年層別 (  
歳刻み) の表 (  ～  ページ 表－４) とで 比較する ｢  調査｣ は項目別に
性・年層で表しており ｢  調査｣ は性・年層別に上位項目を表しており比較
しにくいが 特徴的に変化した点をいくつか指摘したい 


















｢ヨガ｣ が   ～  代では ｢健康体操｣ が上位にある また ｢パン・菓子作り｣
は ｢  調査｣ で  ～  代が高かったが ｢  調査｣ では  ～  台が高くなり 






























































































































































































































査｣ の４回 (  年間) はずっと ｢本・雑誌｣ が  ％超であり ｢テレビ｣ も毎回
増加していたが ｢  調査｣ では両方とも減少した これに対し ｢グループ・





以上を メディアを通して学ぶ ｢本・雑誌｣ ｢テレビ｣ の 『メディア系方法』





センター｣ が ｢本・雑誌｣ ｢グループ・サークル｣ と並んで  ％前後と高い人
気を持ち続けているが そのなかでは ｢本・雑誌｣ は低下傾向である また
















領域の学習で言うと ｢バレーボール｣ から ｢テニス｣ そして ｢水泳｣ へとグルー
プで行うものから数人で そして一人で出来るものへと変わってきたが 更に
最近は 健康志向の手段がスポーツというルールがあり技術を要するものから 





しやすい ｢本・雑誌｣ や ｢テレビ｣ などの 『メディア系』 から 人と直接関わ
























(   学習関心調査 ('  ・'  ・'  ) 報告書)』 (第一法規出版     ) は
前半３回の詳細な報告である 
・学習関心調査プロジェクト 『人々は何を学んでいるか～学習関心調査報告    』 (｢   放送研究と調査    年９月号｣) は ｢'  年調査｣ の報告と








調査対象 層化２段無作為抽出により全国の  ～  歳    人 ('  )     人 ('   '  )     人 ('   '  )
調査方法 個人面接法と配布回収法を併用

















２) 前掲 『人々は何を学んでいるか～学習関心調査報告    』    ～  







４) わが国の教育・教育方法については 拙著 『文化伝承と教育制度 (上) 
(下)』 (皇學館大學文学部紀要第  輯     第  輯    ) を参照されたい 
皇學館大学教育学部研究報告集 第１号
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